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ABSTRAK 
 
Yanuar Eko Irawan. 2011. “Pengaruh Profesionalisme dan Independensi 
Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit”. Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
Auditor yang professional dan independen adalah auditor yang menyediakan 
jasanya kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan 
keuangan yang dibuat oleh kliennya dengan acuan yang terdapat dalam Standar 
Profesionalisme Akuntan Publik (SPAP) serta tidak berada dalam tekanan 
maupun memihak pihak tertentu. Hal ini penting dilakukan agar laporan yang 
dihasilkan oleh auditor tidak menyesatkan oleh pemakai laporan audit tersebut. 
Agar dapat memberikan opini yang baik, seorang auditor harus memiliki sikap 
profesionalisme yang baik serta tingkat independensi yang tinggi. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit diantaranya adalah 
profesionalisme dan independensi yang dimiliki oleh seorang auditor. Oleh karena 
itu, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah 
profesionalisme dan independensi auditor secara simultan mempunyai pengaruh 
terhadap ketepatan pemberian opini audit (2) Apakah profesionalisme dan 
independensi auditor secara parsial mempunyai pengaruh terhadap ketepatan 
pemberian opini audit. 
 
Populasi penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada tujuh KAP di Jakarta. 
Sampel penelitian ini yaitu 45 auditor yang terdapat pada 7 KAP. Untuk metode 
pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Data yang terkumpul 
dianalisis dengan teknik analisis diskriptif dan analisis statistik. Pengambilan 
sampel menggunakan metode purposive sampling, dan analisis data penelitian 
menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 
16.0. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan profesionalisme dan 
independensi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit 
dan hasil secara parsial menunjukkan bahwa variabel profesionalisme dan 
independensi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit. 
Sedangkan koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama 
profesionalisme dan independensi memberikan sumbangan terhadap variabel 
terikat (ketepatan pemberian opini audit) sebesar 24,6% sedangkan sisanya 75,4% 
dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa profesionalisme dan 
independensi secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap ketepatan 
pemberian opini audit. 
 
Kata Kunci: Profesionalisme, Independensi, Opini Audit 
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ABSTRACT 
 
Yanuar Eko Irawan. 2011. "The Effect of Professionalism and Independence 
Auditor of Audit Opinion on Granting Accuracy". Department of Accounting 
Faculty of Economics, State University of Jakarta.  
 
Professional auditors and independent auditors who are providing services to the 
general public, especially in the field of audit of financial statements made by his 
client with a reference contained in the Public Accountants Professional 
Standards (SPAP) and are not in favor of certain parties and pressure. This is 
important so that reports generated by the auditors are not misled by the users of 
the audit report. In order to give a good opinion, an auditor must have a good 
attitude and professionalism of a high level of independence. Factors that 
influence the accuracy of audit opinion professionalism and independence of 
which is owned by an auditor. Therefore, the issues examined in this study were: 
(1) What is the professionalism and independence of the auditor simultaneously 
have an influence on the accuracy of audit opinion (2) What is the professionalism 
and independence of the auditor partially influence the accuracy of the audit 
opinion. 
 
The population of this study is the auditor who worked on seven Firm in Jakarta. 
The sample this research is that there are 45 auditors on 7 KAP. For the method 
of data collection was conducted by questionnaire. The collected data were 
analyzed with descriptive analysis techniques and statistical analysis. Sampling 
using a purposive sampling method, and analysis of research data using multiple 
regression analysis using SPSS version 16.0.  
 
Results showed that simultaneous professionalism and independence of the 
significant effect on the accuracy of audit opinion and the partial results indicate 
that the professionalism and independence of the variables significantly influence 
the accuracy of the audit opinion. While the coefficient of determination shows 
that jointly contribute to the professionalism and independence of the dependent 
variable (accuracy of audit opinion) by 24.6% while the remaining 75.4% 
influenced by other factors outside the model.  
 
Based on this research can be concluded that the professionalism and 
independence simultaneously or partial effect on the accuracy of the audit 
opinion. 
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